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BAS IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasi1 pembahasan , maka dapat ditarik 
kesimpu1an bahwa penggunaan indikator non-finansia1 sebagai 
to1ok ukur kinerja operasional perusahaan akan sangat 
bermanfaat. Selain merupakan penunjang pengukuran secara 
finansia1, indikator ini secara spesifik mampu menyediakan 
informasi yang 1ebih menda1am terhadap berbagai aktifitas 
produksi. Secara rinci hasi1 pene1itian ini dapat diuraikan 
sebagai berikut 
1. 	 Pengukuran kinerj a produksi pada PT. lSI dengan 
menggunakan indikator non finansia1 menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi produksi perusahaan masih perlu 
ditingkatkan berdasarkan pembandingan dengan standar 
yang digunakan penu1is. Dalam pemakaian bahan baku, 
penggunaan mesin, dan waktu produksi (MCE) perusahaan 
terlihat belum mengoptimalkasn pemakaiannya dan belum 
ada upaya untuk menekan jumlah rework. Perusahaan juga 
belum berupaya untuk meningkatkan produktifitas 
sumberdaya perusahaan secara konsisten baik secara 
individual maupun secara total. 
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2. 	 Hasil pengukuran indikator non keuangan yang 
berfIuktuasi menujukkan bahwa PT. lSI belum melakukan 
upaya perbaikan kinerj a yang terus-menerus (continuous 
improvement) . Selain itu tidak terlihat adanya 
kecenderungan peningkatan kinerja, baik efisiensi, 
produktivitas maupun kualitas. 
3. 	 Penyusunan informasi indikator non keuangan yang tidak 
lama dan tidak perlu menunggu berakhirnya suatu periode 
akan menjamin aktualitas, keakuratan dan keandalan 
informasi. Secara keseluruhan, penggunaan indikator non 
keuangan akan memberikan bantuan yang efektif bagi 
pelaksana produksi dalam usaha meningkatkan efisiensi, 
kualitas dan produktivitas dalam rangka analisa 
aktivitas-aktivitas produksi untuk memilah dan memilih 
mana aktivitas yang benilai tambah dan menghilangkan 
aktivitas yang tidak bernilai tambah guna pengendalian 
biaya dalam waktu yang relatif cepat, yang selama ini 
tidak dapat diberikan oleh pengukuran secara keuangan. 
4. 	 Penyajian Iaporan kinerja operasional non-finansial 
dengan menggunakaan tabel dan grafik mempermudah 
perusahaan dalam memantau tirtgkat perkembangan kinerja 
operasional perusahaan sehingga Iebih termotivasi untuk 
memperbaikinya. 
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4.2. Saran 
1. 	 Penel i tian ini per lu di tindaklanj uti dengan pengukuran 
secara non finansial untuk fungsi-fungsi manajemen 
selain produksi agar dapat menunjang pengendalian biaya 
secara keseluruhan dan mengembangkan cara kerja yang 
berorientasi pada customer value. 
2. 	 Diperlukan suatu mekanisme dalam sistem pelaporan 
indikator non keuangan agar benar-benar dapat menunjang 
pengukuran kinerja secara keuangan. 
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